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Kata kunci: Kesegaran Jasmani.
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SMP Methodis Kelas VIII Kota Banda Aceh Tahun
2014â€•. Ini mengangkat masalah bagaiman tingkat kesegaran jasmani siswa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesegaran jasmani siswa. Pendekatan dalam penelitian ini tergolang dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dapat
dikelompokkan dalam penelitian deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa berjumlah 44 orang
siswa. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kesegaran jasmani indonesia (TKJI). Data diolah dengan
menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
kesegaran jasmani memperoleh hasil: 31 orang siswa atau 70% berada diklasifikasi Kurang, 9 orang siswa atau 20% berada
diklasifikasi Sedang, 3 orang siswa atau 7% berada diklasifikasi Baik, 1 orang siswa atau 2% berada diklasifikasi Kurang
Sekali,sedangkan pada klasifikasi Sangat Baik tidak seorang siswapun yang memperolehnya atau 0%. Dengan demikian dapat
dijelaskan bahwa nilai rata-rata dari perhitungan keseluruhan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas VIII SMP Methodis Kota
Banda Aceh Tahun 2014  adalah 12 dan berada pada klasifikasi Kurang.
